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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah kondisi yang tidak kondusif dalam proses pembelajaran, dimana hasil belajar siswa
masih kurang optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah hasil belajar siswa yang menggunakan model
pembelajaran True Or False lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Guide
Teaching pada mata pelajaran geografi Kelas X IPSdi MAN 3 Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa yang menggunakan model True Or False  lebih baik dibandinngkan denganhasil
belajar siswa yangmenggunakan model pembelajaran Guide Teaching pada mata pelajaran geografi Kelas X IPS di MAN 3 Kota
Banda Aceh.
Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dalam bentuk penelitian komperatif eksperimental. Populasi
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPS MAN 3 Kota Banda Aceh dengan jumlah 88 siswa. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini ialah teknik sampling purposive diman yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni kelas X IPS
1 sebanyak 31 siswa kelas X IPS 2 sebanyak 27 siswa. Penelitian ini menggunakan metode tes, yakni pre-test dan post-test.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa thitung = 2,07 > ttabel = 1,671. Sesuai dengan kriteria pengujiannya apabila thitung >
ttabel maka Ha diterima. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran True
Or False lebih baik dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran Guide Teaching pada mata pelajaran Geografi siswa
kelas X IPS di MAN 3 Kota Banda Aceh. Sehingga model pembelajran True or False dapat dikatakan sesuai digunakan untuk
pelajaran geografi. Maka disarankan agar guru geografi dapat menggunakan model pembelajaran True Or False sebagai salah satu
alternatif model pembelajaran di dalam proses pembelajaran.
